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Mireille Bussier et Jacques Verrier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Groupe de recherches archéologiques de la Loire
Verrier J. 2006 : Prospection inventaire sur la commune de Mornand (Loire), année 2006,
prospection inventaire sur la commune de Chazelles-sur-Lavieu (Loire), château du Poyet,
château La Pierre, église de Chazelles-sur-Lavieu, année 2006, 5 vol.
 
Commune de Chazelles-sur-Lavieu
1 La commune de Chazelles-sur-Lavieu est une commune de moyenne montagne au relief
accidenté, recouverte de grands bois sur sa partie la plus haute située à l’ouest. Elle
culmine à 1186 mètres. L’autre partie de la commune consiste en un étroit plateau où se
sont  installés  le  bourg  et  les  différents  hameaux.  Cette  bande  de  terre  se  fracture
brutalement sur la rivière de la Curaize, formant la limite à l’est,  pour descendre à
621 m d’altitude au bord de la rivière.
2 Les prospections ont été limitées à plusieurs parcelles situées sur l’étroit plateau qui se
déploie en dessous du bourg, et à quelques parcelles isolées. Des indices de site, sous la
forme de fragments de tuiles à rebords, ont été retrouvés entre Chatelville et le Suc.
D’autres éléments ont été ramassés en plus grande quantité, à la limite de la commune,
vers le Suc de Bussy. Outre de la tuile à rebord, de la céramique commune et peinte, il a
été ramassé un gros silex, ayant pu servir dans un premier temps de nucleus, mais aussi
d’outil. Plus rare, un catillus de meule en pierre basaltique a été trouvé, remployé dans
la maçonnerie d’une maison du bourg (fig. 1).
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Fig. 1 – Remploi d’une catilus dans un mur du bourg
Cliché : J. Verrier (Gral).
3 L’inventaire des habitats conservant des traces ou des remplois des XVIe-XVIIe s. recense
une douzaine d’habitats à l’intérieur du bourg de Chazelles, dont une maison supposée
forte,  cinq  habitats  au  hameau de  Chatelville,  dont  la  tradition  raconte  qu’il  a  été
construit ou reconstruit avec les pierres de la forteresse démantelée de Lavieu (fig. 2),
et quatre habitats disséminés dans d’autres hameaux. Une petite étude a été effectuée
sur le clocher gothique du XVe s., seule partie restante de l’ancienne église. Deux croix
du  XVIe s.  ont  été  inventoriées.  Enfin,  deux  études  ont  été  menées :  la  première,
historique et architecturale, sur le château du Poyet, ancienne maison forte citée au
XIVe s.  et  profondément  modifiée  (fig. 3).  La  seconde,  également  historique  et
architecturale, a porté sur le château de La Pierre, édifice construit aux XVIe-XVIIe s., en
remplacement de la maison forte du bourg.
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Fig. 2 – Remploi d’ouvertures provenant sans doute de la forteresse de Lavieu, au hameau de
Chatelville
Cliché : J. Verrier (Gral).
 
Fig. 3 – Le château du Poyet
Cliché : J. Verrier (Gral).
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Commune de Mornand
4 La commune de Mornand est une commune sans grand relief, située en plein centre de
la  plaine  du  Forez,  au  nord-est  de  Montbrison.  Elle  est  le  résultat  de  la  fusion  de
l’ancienne commune de Champs avec celle de Mornand. Son territoire est allongé, du
nord au sud, et  partagé en deux dans le même sens par la rivière du Vizézy.  Cette
dernière  est  une  composante  du  réseau  hydrographique  qui  regroupe  plusieurs
affluents comme la rivière de Pralong ou le ruisseau de Félines et de nombreux étangs
que l’on trouve omniprésents sur tout le territoire de la commune.
5 Les  prospections  réalisées  par  le  Gral  au  cours  de  l’année  2006  ont  recensé  une
trentaine de gisements contenant des indices archéologiques. Géographiquement, ils se
répartissent  autour  des  deux grands points  d’intérêt  de  la  commune :  la  rivière  du
Vizézy et le tracé de l’ancienne voie romaine, puis chemin médiéval, la voie Bolène.
6 Les sites se trouvant le long de la rivière se répartissent en quatre zones. Autour du
lieu-dit Pommet, sur la rive gauche de la rivière, c’est une succession d’indices datant
du Néolithique, de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer. Quelques indices gallo-romains y
ont aussi été ramassés. Sur la rive droite, la villa gallo-romaine des Résinets, située en
partie sur la commune de Chambéon, déborde largement sur celle de Mornand mais se
trouve,  pour  une  part,  sous  des  bois :  tesselles  de  mosaïque,  marbre,  enduit  peint,
matériaux constituant un chauffage par hypocauste sont des éléments indiquant un
riche habitat. Des témoignages nous ont indiqué que le site aurait servi vers 1960 de
matière première pour empierrer les chemins. Autour du bourg de Mornand, ce sont
tout  d’abord plusieurs  gisements  dans  lesquels  nous  trouvons de  la  céramique non
tournée, des indices gallo-romains et de la céramique médiévale mêlés. C’est ensuite un
habitat gallo-romain daté du IIe s. apr. J.-C., situé à l’ouest du bourg. Près du lieu-dit
Bernier,  une  installation  médiévale  pourrait  représenter  les  vestiges  d’une  activité
artisanale, comme une tuilerie ou un atelier de potier. Il existe en effet une excavation
importante en bordure de la rivière. Enfin, près du lieu-dit les Maréchaux, au milieu
d’étangs, des silex accompagnés de céramique non tournée ont été ramassés, mais aussi
de l’amphore type Dressel 1. Plusieurs autres gisements sont constitués d’un mélange
d’indices protohistoriques, gallo-romains et médiévaux. Près de la ferme, un habitat
gallo-romain a été daté, par la céramique sigillée, du IIe s. apr. J.-C.
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